























1. Introducción:  El  “Proceso  de  Bolonia”  y  el  alumnado  extranjero  en  el 
sistema italiano de educación 
























recorren  las  etapas  más  destacadas  correspondientes  a  las  reformas  de  adaptación 
interna al “Proceso de Bolonia.  
Después de un breve análisis sobre  la fisionomía del alumnado universitario extranjero 
se hace hincapié  en  la propia  experiencia docente  con  el  fin de poner manifiesto  las 
dificultades que se plantean a la hora de concretar el programa y alcanzar los objetivos 
de  la asignatura. Esto conlleva a  las soluciones  tomadas para  responder a  los desafíos 
que pueden resultar a raíz de un alumnado variado en cuanto a su propio background 
cultural.  





Abstract:  This  paper  aims  to  give  some  reflections  on  how  to  teach  “experimental” 
courses,  (in  the  area  of  comparative  public  law)  within  a  Master  offered  by  the 
Department  of  Political  and  Social  Sciences  (Faculty  of  Political  Sciences)  of  the 
University of Calabria (Italy), where some of the students come from abroad. 
The  general  framework  is  given by  the  Italian university  system, which will be briefly 
taken  into  account  in  order  to  present  the  most  important  steps  of  the  adaptation 
required by the “Bologna process”. 
After  a  brief  analysis  of  the  profile  of  foreign  students,  I  present  my  own  teaching 
experience  in order  to stress  the difficulties arising when  identifying  the contents and 
















Como  los demás Países de  la UE, el  sistema de educación  superior  italiano ha  sufrido 
muchos  cambios  como  consecuencia de  la adaptación a  los objetivos del  “Proceso de 
Bolonia”. Además, el Italia cabe en los primeros Países que ha apostado por la creación 
del  “Espacio  Europeo  de  Educación  Superior”,  iniciando  una  reforma  de  su  propio 
sistema basado en los principios de la “Declaración de Bolonia”, adoptada en el 1999, a 
través de la llamada Reforma Berlinguer (Decreto Ministerial n. 509/1999)1. Desde aquí 
han sido  introducidos números cambios a  través otras  reformas  legislativas como, por 
ejemplo,  la Reforma Moratti  (Decreto Ministerial n. 270/2004)2 o  la  reciente Reforma 
Gelmini,  un  conjunto  de  actos  normativos  (Ley  núm.  133/2008  y  Ley  240/2010  de 
reforma  del  sistema  universitario)3  que  necesitan  la  promulgación  de  numerosos 
decretos  de  actuación.  Esta  reforma  está  produciendo  un  cambio  profundo  en  la 
fisonomía  de  las  universidades,  no  tanto  en  su  “autonomía  funcional”  –  garantiza  a 
través  del  art.  33  de  la  Constitución  –  sino  en  la  dimensión  organizativa  donde  la 
interacción entre administración y gestión se hace cada vez más fuerte y compleja4. 
A  raíz de estos  cambios, el  sistema  italiano  cabe  en  los Países que han  regulado una 
nueva estructura de  las titulaciones optando por  la formula “3+2”5. Este modelo prevé 
un primer ciclo (180 ECTS), que da lugar al titulo de “Laurea triennale”, cuyo objetivo es 




                                                 
1  La  reforma  sobre  el  sistema  de  educación  superior  en  conformidad  a  los  cambios  derivados  de  la 
Declaración  de  Bolonia  de  1999 
(http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
)  en  Italia  ha  sido  llevada  a  cabo  con  el Decreto  3  novembre  1999,  n.509:  Regolamento  recante  norme 
concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm. 
2  El  Decreto Ministerial  22  ottobre  2004,  n.270,  “Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti 
l’autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto  del  Ministro  dell’università  e  della  ricerca 
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509” 
(http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm), define el  límite de  los 
créditos  necesarios  para  obtener  la  titulación  académica  y  reconoce  la  autonomía  de  las  universidades 
respecto  a  la  articulación  de  los  planes  de  estudios,  a  las  modalidades  concernientes  la  elaboración  y 
presentación del trabajo final de carrera (“tesi di  laurea”), al proceso de evaluación de  la formación  inicial 
de los estudiantes y a los servicios de orientación. 
3 Por  lo que concierne el sistema universitario,  la Ley núm. 240/2010 “Norme  in materia di organizzazione 
delle  università,  di  personale  accademico  e  reclutamento,  ronché  delega  al  Governo  per  incentivare  la 
qualità e  l’efficienza del  sistema universitario”,  (http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm), prevé  la 
simplificación en el sentido de una “dimensionamiento racional” de  las estructuras con el fin de reducir el 












segundo año se exige  la presentación de un  trabajo original de  fin de carrera  (“Tesi di 
laurea”)  sobre un  tema  concreto dentro de  los  sectores disciplinarios que  integran  la 
oferta  docente  del Master.  Este  nivel  da  la  posibilidad  de  acceder  a  los  estudios  de 
tercer ciclo  (con una duración minima de 3 años) que se corresponden al Doctorado o 
Escuelas  de  Especialización,  cuya  finalidad  es  la  adquisición  de  una  metodología 
adecuada para  la  investigación científica avanzada, adoptando métodos  innovadores y 







tienen  competencia  exclusiva  no  sólo  con  respecto  a  las  pruebas  de  acceso,  sino 
también  en  las  estrategias  de  internacionalización,  a  través  de  la  firma  de  convenios 
bilaterales de cooperación. Además, cada universidad establece, cada año, el número de 
plazas reservadas para  los estudiantes extranjeros. Obviamente, el  limite nacional a  los 
permisos de ingreso y de residencia, a favor de los estudiantes extranjeros, es fijado por 
el Ministro de Relaciones Exteriores,  junto a  los Ministros del  Interior y de Educación, 
Universidades e Investigación, considerando la de acogida de las universidades. 
Los criterios generales concernientes el derecho a la educación son establecidos, cada 3 
años,  con Decreto del Presidente del Consejo de Ministros7.  En  este derecho  cabe  el 
reconocimiento de la igualdad de trato entre los estudiantes extranjeros no europeos y 
los estudiantes  italianos en cuanto al acceso a  la universidad y a  los servicios ofrecidos 
por  la misma estructura. En particular, se debe al “Testo Unico” sobre  inmigración del 
1998  (así  llamada  Ley  “Turco‐Napolitano” n. 40/1998) haber establecido, por primera 
vez de  forma  explícita,  el principio de  igualdad de  trato  entre  estudiantes  italianos  y 
estudiantes extranjeros, anteriormente  limitado por el principio de  reciprocidad entre 
Estados. Después de esto,  intervinieron en  la  regulación del  tema el DPR n. 394/1999 
(decreto  de  actuación  del  la  Ley  de  Inmigración  de  1998),  la  Ley  n.  189/2002  y, 
finalmente,  su  Reglamento  de  actuación  (Decreto  de  31  de  agosto  de  1999,  n.  394, 
coordinado con los cambios del D.P.R. n. 334/2004). 
Además,  cabe  señalar  la  adopción  del  D.  Ley  n.  1542/2007  que  da  aplicación  a  la 
Directiva  europea  2004/114/CE,  concerniente  los  requisitos  de  admisión  de  los 
nacionales de terceros Países a efectos de estudios,  intercambio de alumnos, prácticas 
no remuneradas o servicios de voluntariado y  la transposición (con D. Lgs. n. 17/2008) 















sistema  universitario  y  esto  explica  la  adopción  de  distintas  medidas  ‘técnicas’ 
finalizadas a fomentar el flujo de estudiantes extranjeros. En este sentido, por ejemplo, 





Si  miramos  a  los  datos,  resulta  que  dentro  de  los  estudiantes  matriculados  en  las 
universidades (periodo 2011‐2012) los “no‐UE” son 51.947 mientras los “UE” 14.451 con 
un  porcentaje  total  de  estudiantes  no  italianos  del  3,8%9  que  ha  ido  creciendo  si 
tomamos en consideración que en el periodo 2004‐2005 este mismo dato era del 2,5%. 
El  aumento  del  número  de  inscripción  de  extranjeros  depende  tanto  de  una 
diversificación mayor de  la oferta educativa  como de  la presencia  cada vez mayor de 
inmigrantes.  Además,  con  respecto  a  los  estudiantes  no‐UE,  probablemente  la 
introducción  del  sistema  “3+2”  explica  el  incremento  de  las  presencias.  Entre  los 
distintos  Países,  la  mayoría  de  los  estudiantes  “no‐UE”  procede  de  Albania,  China, 




caso  de  la  Universidad  de  Calabria  (UniCal),  organizada  bajo  la  fórmula  logística  del 
“campus” para crear una universidad  residencial que permitiese alcanzar un nivel alto 




datos,  al  día  de  hoy,  se  han  promovido  más  de  220  convenios  bilaterales  con 
universidades  europeas  que  participan  en  el  Lifelong  Learning  Programe,  para 
actividades de estudio y de investigación.  
                                                 
8 http://www.ricercainternazionale.miur.it/politiche/direzione‐generale.aspx. 




11 VV.AA., Gli studenti  internazionali nelle università  italiane:  indagine empirica e approfondimenti. SESTO 
RAPPORTO EMN  ITALIA, Rete Europea Migrazioni EMN  Italia, Ministero dell’Interno  ‐ Dipartimento Libertà 
Civili e  Immigrazione, Direzione Centrale Politiche  Immigrazione e Asilo y Centro Studi e Ricerche  IDOS en 







La atención  gradual al  tema de  la  internacionalización  se debe,  incluso, al  sistema de 
evaluación de los Departamentos (Facultades) que utiliza, dentro de los demás criterios, 
parámetros concernientes la presencia de estudiantes extranjeros, así incitando al logro 
de  estándares  elevados de  internacionalización.  En  este  sentido,  el Departamento de 




















los  programas  sintéticamente  descritos  arriba  se  ha  reflejado  en  un  incremento  del 


















A  partir  del  marco  general  referido  en  la  paginas  anteriores,  mi  reflexiones  se 
fundamentan en  la propia experiencia docente en  los Master en Ciencias Políticas y de 






internacionales.  El MCPRI  es  caracterizado  por  una  sólida  base  en  las  disciplinas  que 
tradicionalmente  caracterizan  a  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas,  innovada  por  una 
atención  creciente  a  los  procesos  de  globalización.  El  enfoque  interdisciplinario  y 
multidisciplinario  adoptado  –  combinando  distintos  ámbitos  de  las  ciencias  sociales 
(ciencias políticas, jurídicas, sociológicas, económicas, históricos, estadísticas) – se ajusta 
directamente a  la dimensión  internacional de  los  fenómenos políticos,  jurídicos, socio‐
económicos y culturales analizados. Esto explica el lugar de primera línea atribuido a las 
asignaturas que poseen un enfoque metodológico comparado.  
La  asignatura  de  “Derecho  regional  europeo”  se  imparte  a  estudiantes  del  II  año  del 
Master en Ciencias de las Administraciones Públicas pero tiene una duración inferior (42 
horas  lectivas  –  6  ECTS).  Incluso  el MCAAPP  atribuye  un  papel  destacado  al  enfoque 




El  “Derecho  regional  europeo  y  comparado”  y  el  “Derecho  regional  europeo” 
representan  dos  asignaturas  de  “carácter  experimental”  puesto  que,  haciendo  una 
breve investigación en el portal del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación 
dedicado  a  las  distintas  asignaturas  (de  grado  y  posgrado),  que  se  imparten  en  las 
Universidades  italianas (actualizado hasta el 2011), descubrí que existen solo otros tres 
Master en  Italia en  los que  imparten una asignatura parecida pero no  igual. De hecho, 
en  las  Facultades de Ciencias  Políticas  y de Derecho  es bastante  frecuente  encontrar 
asignaturas  de  Derecho  público  comparado  o  Derecho  constitucional  comparado  o, 
desde algunos años, de Derecho público europeo y comparado pero no es tan habitual 
ofrecer asignaturas como estas, es decir: Derecho regional europeo y comparado (DREC) 










ámbito  del  derecho  territorial  dándole  una  orientación  precisa:  estudio  del 
ordenamiento  jurídico  territorial,  nacional,  según  un  enfoque  de  pluralismo 
constitucional (ordenamiento no aislado sino  integrado por distintos e  interconectados 
niveles  institucionales  incluso  él  europeo)  y  un  enfoque  de  comparación  con  otros 
ordenamientos europeos que presentan una organización territorial compuesta. 
Este carácter ‘experimental’ se refleja, claramente, en la organización de las asignaturas. 
Tomando  como  referencia  al  DREC,  en  la  Guía  docente  se  recogen  los  objetivos  y 
competencias  específicas  de  la  asignatura.  Los  objetivos  se  formulan  en  términos  de 
desarrollo de la capacidad del estudiante para: 
 comprender  analíticamente  los  conceptos  básicos  de  la  asignatura  y  las 
relaciones  existentes  entre  los  mismos  así  como  sus  interacciones  con  la 
realidad política y social: 
 sintetizar  (como  especialista)  los  elementos  esenciales  de  los  distintos  ‘casos’ 
analizados,  ese  decir  ordenamientos  regionales  y  federales  pertenecientes  al 
marco jurídico UE, usando como “lente de interpretación” la relación que existe 
entre  los  procesos  de  descentralización  (hoy  en  día,  tendencias 
“centralizadoras”) y el proceso de integración UE. 
 Adquirir  una  visión  de  conjunto  de  las  líneas  principales  del  ordenamiento 
constitucional multinivel en el que están integrados los distintos ordenamientos, 
con  especial  atención  a  los  distintos  “formantes”  de  comparación:  dato 
normativo, jurisprudencia y doctrina, en cada ordenamiento. 
 Plantearse  problemas  y  analizar  las  soluciones  tomadas  utilizando  las 
informaciones e  ideas proporcionadas por el material docente y  la bibliografía 
básica 
 Analizar  críticamente  el  entorno  socio‐político  con  las  herramientas 
conceptuales  que  proporciona  el  Derecho  comparado,  pero  con  el  alcance 
especifico ya subrayado. 
2.2. Organización  y  estructura  de  la  asignatura  de  Derecho  regional  europeo  y 
comparado 
La  asignatura  de Derecho  regional  europeo  y  comparado  se  compone  de  tres  partes 
fundamentales: 
1. Introducción metodológica:  se analiza  la metodología comparada con el  fin de 
proporcionar  a  los  estudiantes  los  elementos  básicos  y  las  herramientas 
necesarios para construir la trayectoria de investigación a lo largo de las clases. 
2. Europa  y  descentralización:  se  cualifica  el  objeto  de  estudio,  es  decir  el 









3. Los  Federo‐regionalismos  y  la Unión  europea:  punto  de  partida  son  los  retos 
impuesto por  la UE por  lo que se analizan  la respuestas tomas por  los distintos 
ordenamientos  en  términos  de:  fortalecimiento  o  debilitamiento  de  la 
autonomía de  los entes  territoriales; distinto nivel de asimetría existente en  la 









institucional  territorial; el sistema de  fuentes y, en particular  las  fuentes regionales; el 
sistema  de  relaciones  intergubernamentales  verticales  y  horizontales;  las  relaciones 
internacionales, europeas e  interregionales en el marco europeo;  la participación y  la 
aplicación  del  derecho  europeo  por  parte  de  los  entes  territoriales;  los  perfiles 
asimétricos de los ordenamientos. 
En  línea  con  los  cambios  del  “proceso  de  Bolonia”,  las  clases  se  imparten  según 
modalidades distintas: 




 talleres  o  seminarios  monográficos  de  profundización  y  especialización  en 
aspectos  concretos del programa.  Estos  son  impartidos por  expertos  (no  solo 
académicos), sobre todo extranjeros. Se trata de especialistas reconocidos en las 






















materiales de  las asignaturas de  forma  continuada  y  constante durante  todo el  curso 
para estar muy familiarizado con los mismos y ser capaz de utilizarlos para responder en 
un tiempo limitado a las preguntas que se le plantean.  













impacto  lingüístico  sino,  sobre  todo, cultural en el  sentido del distinto background de 
conocimientos del cual cada uno dispone. A raíz de esto, adoptamos como “filosofía” de 












1. Fase  de  exploración  I:  la  “Tutoría  para  el  alumnado  extranjero”.  Se  organiza  una 
tutoría especial, normalmente después de la primera clase, para averiguar de donde 
proceden  los estudiantes extranjeros,  cuales  son o podrían  ser  los problemas que 
pudieran surgir en la clase, para explicar con más detenimiento los contenidos y los 
objetivos de la asignatura, su organización y los criterios de evaluación.  
2. Fase  exploración  II  :  el  nivel  de  idioma.  Antes  del  comienzo  de  las  clases  la 
universidad proporciona un programa de enseñanza de idioma y cultura italiana, en 
el  que  los  estudiantes  tuvieron  que  participar.  Comprobar  esta  participación  y, 
consecuentemente,  la adquisición de un nivel básico de  idioma no responde a una 
lógica de “investigación policial”, más bien constituye una medida útil a  la hora de 
organizar  sobre  todo  las  clases  magistrales  que  normalmente  se  imparten  en 
italiano. Sin embargo tengo que hacer dos precisiones:  
a. en general,  los  idiomas que  se utilizan  son  italiano, español e  ingles. Esto 
significa que: 





Además  de  esto,  existe  una  actividad  de  colaboración  intensa  con  el 
profesorado de  idiomas que dan clase en  los distintos cursos de  licenciatura y 
master  de  la  Facultad,  puesto  que  cada  licenciatura  y  master  prevé  dos 
asignaturas de idiomas (ingles, español, francés). 
b. La  enseñanza  del  derecho  comparado  pone  por  si  misma  problemas  en 
cuanto  a  la  traducción  jurídica  de  institutos  específicos  por  lo  cual  se 




porque  la  asignatura  se  imparte en el  secundo  año del Master por  lo  cual, el 
alumnado  extranjero  tiene  ya  un  conocimiento  bastante  bueno  del  derecho 
constitucional nacional, del derecho comparado en general y del ordenamiento 
europeo. Esto simplifica mucho el trabajo y permite organizar con más facilidad 












se  refiere  al  temario  básico  utilizado  en  las  clases  magistrales.  De  hecho,  se 
proporciona una selección de capítulos de libros y ensayos/paper publicados en 
revistas  en  español  e/o  ingles.  La  legislación  y  las  sentencias  se  ponen  en  el 
tablón online del docente  intentando ponerlas en  los  tres  idiomas cuando sea 
posible. 
5. Fase  de  evaluación:  La  evaluación  no  sufre  cambios  porque,  simplemente,  se 




En  las  reflexiones  conclusivas vamos a destacar  los elementos positivos y  los  factores 
más  problemáticos  experimentados  a  lo  largo  de  la  docencia  de  las  asignaturas  de 
Derecho  regional europeo y comparad y de Derecho  regional europeo. Está muy  claro 
que el background distinto del alumnado extranjero constituye un problema serio a  la 
hora  de  planificar  las  asignaturas,  sin  embargo,  esta  procedencia  diferente  tiene  un 
impacto gestionable en presencias de algunas condiciones: 
 El derecho comparado, en nuestro caso, con  inflexión  regional y europea, es una 
asignatura compleja pero bastante  flexible; se puede adaptar a  las exigencias que 
se  plantean  a  la  hora  de  impartir  clases  a  alumnos  con  procedencia  distinta. 




segundo  semestre) no plantea problemas que  se pondrían, en  cambio,  al primer 
año.  Por  lo  general,  el  alumnado  se  ha  ya  enfrentado  a  las  dificultades  de 
adaptación a un sistema educativo nuevo u a metodología de estudio distintas, por 
lo  que  los  problemas  (virtuales)  afectan  justamente  el  ámbito  propio  de  la 
asignatura.  Esto  permite  al  docente  centrarse  más  en  su  propia  asignatura 
buscando las soluciones coherentes a las dificultades que se planteas. 








básica  entre  el  background  del  alumnado  extranjero  y  las  asignaturas  que  se 
imparten en el Master. 
 Podemos  valorar  muy  positivamente  la  colaboración  con  tutores  didácticos 
(programa  financiado por el Ministerio de Educación, Universidad e  Investigación) 
encargados de organizar grupos de trabajo para profundizar temas específicos de la 
asignatura o para llevar a cabo las tareas indicadas por el docente.  
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